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* ADL状況:筋力低下著明 P 上肢完全麻庫3
下肢も機能不全 9 気管切開人工呼吸器
装着，胃ろうから栄養(注入食)














* ADL: Acti vi ti 8S of Dairy Li ving 
























































































































































































































































































































いる。 (Hickey，1999) (加藤， 2008)
図 2. 音楽療法セッション風景
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CRB:The Schedule for the Evaluation 
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